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ABSTRACT 
Sa’adah, Khurotul Lailis. 2016. “The Speaking Ability of the Seventh Grade 
Students of Mts NU Miftahul Ma’arif Kaliwungu Kudus in 2015/2016 
Academic Year Taught by Using Single Slot Substitution Drill 
(SSSD)”.Skripsi: Department of English Education, Faculty of Teacher 
Training and Education, University of Muria Kudus. Advisors: (i) Drs. 
Muh. Syafei, M.Pd (ii) Diah Kurniati, S.Pd, M.Pd.  
Key words: Speaking Ability, Single Slot Substitution Drill (SSSD) 
Speaking is one of the important skills to be mastered by the students in 
order to be able to use English for communicative purpose orally. Having good 
English speaking ability is very important especially for the Indonesian students 
because it becomes the measurement how successful they are in learning a 
language. However, almost the students are still difficult to speak English well. 
They also felt shy and afraid of making mistake to speak English. These problems 
happen not only because they do not know how to pronounce some of the words 
but also the less of vocabulary and ideas. Almost the students get score of 
speaking test is lower than the KKM. To solve the problems above, the writer 
used Single Slot Substitution Drill (SSSD) as a technique in teaching speaking. 
The objective of this research is to find out whether there is a significant 
difference between the speaking ability of the seventh grade students of MTs NU 
Miftahul Ma’arif Kaliwungu Kudus in 2015/2016 academic year before and after 
being taught by using Single Slot Substitution Drill (SSSD). 
The design of this research is an experimental research using single group. 
The population of this research is the seventh grade students of MTs NU Miftahul 
Ma’arif Kaliwungu Kudus in 2015/2016 academic year. The subject of this 
research is the students in the seventh grade that is 7A class, which consist of 37 
students. The research instrument is used by the writer is oral test.  
The result of this research, it was found that the speaking ability of the 
seventh grade students of MTs NU Miftahul Ma’arif Kaliwungu Kudus in 
2015/2016 academic year before being taught by using Single Slot Substitution 
Drill (SSSD) was categorized sufficient. The mean is 64.46, and the standard 
deviation is 9.21. Meanwhile, the speaking ability of the seventh grade students of 
MTs NU Miftahul Ma’arif Kaliwungu Kudus in 2015/2016 academic year after 
being taught by using Single Slot Substitution Drill (SSSD) was categorized good. 
The mean is 77.54 and standard deviation is 8.68. Moreover, the calculation of t-
observation (to) 11.08 was higher than t-table (tt) 2.042 in level of significance 
5%. It means that there is a significant difference between the speaking ability of 
the seventh grade students of MTs NU Miftahul Ma’arif Kaliwungu Kudus in 
2015/2016 academic year before and after being taught by using Single Slot 
Substitution Drill (SSSD). 
Based on the result above, the writer suggested that the English teacher is 
expected to be able to use SSSD as a technique to teach the students in speaking 
English. The teachers are suggested to use SSSD as one of techniques to make the 
students enthusiastic, confidence and active speaking in teaching learning process. 
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ABSTRAK 
Sa’adah, Khurotul Lailis. 2016. “kemampuan Berbicara Siswa Kelas VII Mts NU 
Miftahul Ma’arif Kaliwungu Kudus Tahun Ajaran 2015/2016 yang 
diajar Menggunakan Single Slot Substitution Drill (SSSD)”. Skripsi: 
Program Studi Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing: (i) Drs. Muh. Syafei, 
M.Pd (ii) Diah Kurniati, S.Pd, M.Pd.  
Kata kunci: Kemampuan Berbicara, Single Slot Substitution Drill (SSSD) 
Berbicara adalah salah satu ketarampilan penting untuk dikuasai oleh para 
peserta didik agar supaya dapat menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan 
berkomunikasi secara lisan. Mempunyai kemampuan baik dalam berbicara bahasa 
Inggris itu sangat penting, khususnya bagi para peserta didik di Indonesia karena 
itu menjadi ukuran sebarapa berhasilkah mereka dalam belajar bahasa. Akan 
tetapi, hampir semua siswa masih sulit berbicara bahasa Inggris dengan baik. 
Mereka juga merasa malu dan takut membuat kesalahan untuk berbicara bahasa 
Inggris. Permasalahan ini terjadi tidak hanya karena mereka tidak tahu bagaimana 
mengucapkan babarapa kata tetapi juga sedikit pengetahuan kosa kata dan ide. 
Hampir semua siswa mendapatkan nilai tes berbicara lebih rendah dari KKM. 
Untuk mengatasi masalah tersebut, penulis menggunakan Single Slot Substitution 
Drill (SSSD) sebagai teknik dalam mengajar berbicara.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada atau tidak 
perbedaan yang signifikan antara kemampuan berbicara siswa kelas tujuh MTs 
NU Miftahul Ma’arif Kaliwungu Kudus tahun ajaran 2015/2016 sebelum dan 
sesudah diajar menggunakan Single Slot Substitution Drill (SSSD). 
Desain penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan menggunakan 
kelompok tunggal. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas tujuh MTs NU 
Miftahul Ma’arif Kaliwungu Kudus tahun ajaran 2015/2016. Subjek penelitian ini 
adalah siswa di kelas tujuh yaitu kelas 7A yang terdiri dari 37 siswa. Instrument 
penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tes lisan.  
Hasil dari penelitian ini, telah ditemukan bahwa kemampuan berbicara 
siswa kelas tujuh MTs NU Miftahul Ma’arif Kaliwungu Kudus tahun ajaran 
2015/2016 sebelum diajar menggunakan Single Slot Substitution Drill (SSSD)  
dikategorikan cukup. Nilai rata-rata adalah 64.46 dan standar deviasi adalah 9.21. 
Sementara kemampuan berbicara siswa kelas tujuh MTs NU Miftahul Ma’arif 
Kaliwungu Kudus tahun ajaran 2015/2016 sesudah diajar menggunakan Single 
Slot Substitution Drill (SSSD) dikategorikan baik. Nilai rata-rata adalah 77.54 dan 
standar deviasi adalah 8.68. Perhitungan t-observation (to) 11.08 lebih tinggi dari 
t-table (tt) 2.042 dengan tingkat signifikan 5%. Ini bermakna bahwa ada 
perbedaan yang signifikan antara kemampuan berbicara siswa kelas tujuh MTs 
NU Miftahul Ma’arif Kaliwungu Kudus tahun ajaran 2015/2016 sebelum dan 
sesudah diajar menggunakan Single Slot Substitution Drill (SSSD). 
Berdasarkan hasil diatas, penulis menyarankan agar guru bahasa Inggris 
diharapkan dapat menggunakan SSSD sebagai teknik untuk mengajar para siswa 
dalam berbicara bahasa Inggris. Para guru disarankan untuk menggunakan SSSD 
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sebagai salah satu teknik untuk membuat siswa antusias, percaya diri dan aktif 
berbicara dalam proses pembelajaran. 
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